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SE VENTY-EIGHTH 
=: ANNUAL REPORT := 
- % . O F T H E * . 
S E L E C T M E N , T R E A S U R E R , AUDITOR, CHIEF OF FIRE 
D E P A R T M E N T , A N D SUPERVISOR OF SCHOOLS. 
- % . O F THE^ 
T O W N OF RICHMOND 
FOR THE-*. 
/ 
Year Ending February 1, 1901. 
R I C H M O N D : W. F. Dunham, Printer 
3 
REPORT OF SELECTriEN FOR 
A P P R O P R I A T I O N S . 
Roads and Bridges 12,200 00 
Interest 500 00 
Hydrant rental 2,050 00 
Night watch and street lights 825 00 
Salary town officers. 1,800 00 
Fire department 350 qq 
Memorial Day 75 00 
-Lumber 750 00 
Snow 1,000 00 
Support of poor 1,800 00 
Schools 2,500 00 
Free High School 1,000 00 
School books 250 00 
Repair of school houses 200 00 
Rent of school houses 210 00 
Contingent fund 500 00 
Repairing Pitts road 250 00 
Def. in school account 203 11 
State tax $3,531 37 
County tax 1,442 97 
4,974 34 
Overlayings 630 59 
$21,568 04 
Real estate resident, $569,012 at 19* mills. 11,096 94 
non-resident, 164,520, 19* mills. 3,208 39 
Personal estate, resident, 229,586, 19£ mills, 4,477 53 
« Non-resident, 531,37, 19* mills, 1,036 18 
No. polls 583 at $3, 1,749^00 
21,568 04 
Supplementary tax . . . . . . . • Jjj 00 
Amount committed for collection ^l.ooo v* 
rp * i 21,640 04 ' (j/n AJ. 
Frank R. Duren, col. 1900, receipts 
4 
T . F . PARSONS, COLLECTOR 1895. 
Balance uncollected Feb. 1, 1900 *38 90 
By treasurer's receipts — 1 2 1 0 
Balance uncollected Feb. 1, 1901 26 80 
T. F. PARSONS, C O L L E C T O R 1896. 
Balance uncollected Feb. 1, 1900 <2 36 
By treasurer's receipts 23 92 
Balance uncollected Feb. 1, 1 9 0 1 . . . . 48 44 
A. L. THEOBALD, COLLECTOR, 1897. 
Balance uncollected Feb. 1, 1900 601 38 
By treasurer's receipts 21 66 
Balance uncollected F e h 1, 1901 579 72 
A. L. THEOBALD, COLLECTOR, 1898. 
Balance uncollected Feb. 1, 1900 1,992 53 
By treasurer's receipts 468 56 
Balance uncollected Feb. 1,1901 1,528 97 
T. F. PARSONS, COLLECTOR, 1899. 
Balance uncollected Feb. 1 , 1 9 0 0 . . . . 9,482 81 
a l treasurer's receipts ' 8,829 67 
uncollected Feb. 1,1901 M53~14 
5 
F. R. DUREN, COLLECTOR, 1900. 
Amount committed for collection 21 568 04 
Supplementary tax 72 00 
21,640 04 
By treasurer's receipts 21,640 04 
CONTINGENT FUND. 
Snow account 182 51 
Salary account 178 31 
Highway account 15 63 
Balance general account 123 55 
500 00 
By appropriation 500 00 
SNOW ACCOUNT. 1900. 
Paid John McGinn. . . . 
J. S. Heath 
David McGinn . . . 
Chas. Flagg 
George McDonald 
H. S. Dinsmore . . 
$3 60 
1 6'5 
30 
30 
35 
50 
1 50 
Austin Blair 0& 
Edwin Page 6 0 
John Morton 2 70 
Eugene Merrifield ^ 20 
E. L. Hunter 95 
Frank Averill 75 
Wm. Oaks 3 17 
Percy Sedgley 4 5 
Eddie Jack 
Harry Lake 
G. J. Dunlap 
Geo. R. Ridley 
A. S. Small 
"WVM. DiDgley 
C. E. Dinslow 
W. S. Eastman 
Eugene Merrifield 
H. A. Lancaster 
A. C. RandaU 
D. P. Collins 
P. W. Chetley 
E.W. Long 
Percy Cotton 
--George Gilpatrick 
0. W. Stetson 
Horace Wedge 
Perley Rodick 
Perley Wedge 
P. W. Chetley 
Geo. Wedge 
Harry Lake 
James Averell 
C. E. Hewett, Jr 
Eddie Jack 
W. F. Oaks 
Lawrence Martin 
Q. R. Webber 
Prank Averill 
Walter Pottle 
M. Rankins 
Wm. McGinn... 
Daniel McGinn 
W.F. Whitney 
Joe Mansir 
Chas. Field.. 
W F. Small 
M. L. Blair. 
Harry Chetley 
P. H. Rodick 
C. E. He wett, Jr. 
Harry Howe 
Carroll Clark. 
Carroll Clark. . 
Sterley Averill 
-Frank Averill 
Elmer Hnnter 
Frank Thooel. 
Fred Smith 
G. W Gilpatrick 
W H. Dinsmore. 
R. H. Adams. 
N. F. Thoine 
N. W. Hatch 
J. Bronsden 
Drnmmond Roger 
P. E. Sedgley 
Bradford Simpson 
Henry Foster 
G. A. Gilpatrick 
Elliott Libby 
Trundy Shepard 
George Beane 
II. M. Smith. 
C. W. Jack. . 
S. T. Webbar 
J. L. R o s s . . . . 
C. F. Gorham 
Albion Pray 
AVm. McGinn 
John Howe. 
Perley Wedge 
s . M. Purington 
T. M. Sedgley 
Guy Dunlap 
Haynes 
Earl Randlette 
Joseph Newell 
Perley Wedge 
J . A. Hinkley 
Percy Lint 
H. M. Parker 
Newell Davis 
H. J. Stantial 
J . D. Lowell 
W. H. McGinn 
Harry Lake 
Eddie Jack 
G.G.Low 
W.H. Oaks 
Earnest Howe 
Sterling Averill 
Horace Hatch 
Percy Cotton 
Ray McKenney 
M. Buker.. 
Jerry Page 
J . L. Robinson 
R.T. Farrin. 
W. C. Alexander 
"W. S. Eastman 
W. T. Knight 
J . E. Page 
A. G. Thomas 
'Chas. Watson. 
J- W. Morton 
H. Smitfi 
K. Johnson 
Percy Chetley 
J. Bronsden.. 
J. F. Ames . . 
Howard Clark 
N. Howard Libby 
W. W. Toothaker 
A. B. Sampson 
G. A. Young 
C. H. Goodrich 
Henry Skelton 
S. T. Webber 
Daniel Webber 
Harry Merriman 
W P. Al len . . 
Orrin Shepard 
Minott Williams 
W . H. Stantial 
John Thooel. 
Edward Sedgley 
Samuel Smith 
Lewis White 
J. A. Mero.. 
Wm. Buker 
W. F. Allard 
Selh C. Watson 
C. B. Harlow 
W. A. Baker 
D. W. Baker 
L. M. Alexander 
W. H. Dinsmore 
A. C. Reed 
R. P. Stewart 
X. B. Preble 
IB. S. Clarke 
Geo. Holman. 
A E. Moore 
V-.J. Ring. .. 
Frank Holman 
C.M. Perry.. 
Chas. Whitmorc 
C. E.Hewitt Jr 
Geo. W. Paine 
Byron Willis.. 
Eli Beaton — 
N. C. Thurlow 
Harvey Oliver 
C. L. Hutchins 
J. W. Haynes 
A.S. Small.. 
R. R. Bates. 
D.P. Collins. 
Arthur Clarke 
George Newell 
John McGinn 
J.E. Dale... 
Geo. G. Lowe 
B. W. Kidder 
Nprroan Thurlow 
W. S. Foster.... 
Thomas Merriman 
John W. Passmore 
Byron L. Dodge 
J. H, Sedgley 
Lewis Cotton 
Joseph Beladeau 
R.W. Trott 
James Parks 
W. II. Cunningham 
M. S. Leavitt 
Walter Grose 
Harry Hagar 
Frank B. Dale 
D. W Alexander. . 
O. A. Lancaster. . . . 
Mrs. Joe Tibbetts . . . 
Chas. A. Mansir . . . 
M. C. Runnells 
L. J. Little 
Alonzo Curtis 
R. M. Reed 
Michael Roach 
George T o t m a n . . . . 
George A. Gilpatrick 
Wm. H. Cults 
A. P. Ring 
Geo. R. Patterson.. 
Perley Leavitt 
Samuel Leav i t t . . . . 
IL F- Hapover 
A. D. Trott 
D. G. C. T. White. . 
Sumner Harmon . . . 
Mary C". Meserve. . . 
Trundy Shepard. . . . 
Asa Moore 
Mark Ryder 
A. C. Randall 
Wm. A. Smith 
Edward Greenlaw. . 
E. B. Ranking 
John Smith 
Wm. Dingley 
Robert Niles 
H. F. Smith 
Robert E. Wyman .. 
L. C. Clark 
L. Blair 
Ira A. Shaw 
u . M. Lancaster 
M C. Blackman 
0. Clarke 
E.H. Call.. 
A. B. Kidder 
R. A. Umberhind 
¥. J. Libby 
Alden Avery 
J. W. Hartford 
c H. Trott 
E. P. Curtis 
8. 6. Winslow 
G. M. Dale— 
ffrundy Shepard 
Arthur Blanchard 
Elmer Yeaton 
W. J. Page 
W. P. Allen 
J. F. Meserve 
H. F. Smith 
Geo. Page 
Geo. Beane 
Eugene Merrifield 
C. E. Dinslow 
W. K. Buker 
0. L. Buker 
Bradford Simpson 
Henry Foster 
Orrin Shepard 
D. CT. C. T. White 
Bert Allard 
C. B. Harlow 
S. E. Skillins 
A. E, Kincaid 
S.J . Spear 
W. 0. Lake 
S. C. Watson 
J. T. Palmer 
A. F. Parks 
B. R. Flanders 
Edward Hideout 
W H. Cutts 
O. L. Buker 
L. C. Lewis 
J. C. Shepard 
David Leavitt 
Noah Alexander . . . . 
N. H. Skelton 
C. S. Libby 
C. M. Reynolds 
Mark Plummer. 
Evan Totman 
u 
; IV:. • • . . . . 
b e o ii' F nil or. 
Lizz. i.iian uard 
B. V .s jon & Son 
M. W. Toothaker 
Charlie Fickett 
J. E. Rowe 
Geo. R. Patterson 
Edward Flarity 
M. E. Blackman 
Daniel B r o w n . . . . 
Ruel Niles 
C. H. ^rott 
Philip Hodgkins. 
Melville Blackman 
Richard Fry 
Alex F. F u l l e r . . . . 
Seorge R. Patterson 
Daniel Webber 
14 
• 
J.C. Blair 
Geo. A. Buker 
D. N. Buker 
Chas. Fickett 
R.R. Bates 
O.P. Galusha 
S. B. Hathorne 
Frank Dickey 
A. L. Lilly 
Mrs. A. L. Glidden 
Jesse Dinsmore 
Daniel Stewart 
Mrs. M. C. Temple 
Joseph Temple 
D. C. Ames 
Thomas Conley 
Joseph Galusha 
R.M. Reed 
H.C. Hatch 
Henry Ward 
W.M. Dingley 
S.T. Webber 
H. C. Reed 
H. P. Lancaster 
G.W. Paine 
Elmer Partridge 
J. P. Jenkins 
W.P. Carr ' 
By appropriation 
From contingent fund 
1 31 
17 25 
4 04 
5 25 
8 25 
U 2tj 
6 09 
75 
3 75 
2 50 
3 60 
1 20 
8 45 
5 25 
4 65 
1 80 
6 97 
9 50 
2 10 
1 35 
53 
2 93 
2 47 
3 83 
4 00 
1 50 
3. 3d 
9 00 
1,182 51 
1,000 oo 
182 51 
* i , t x 2 r»i 
15 
00 
7 50 
HIGHWAY A N D BRIDGES, 1900. 
Paid C. H. Whitney 
•Geo. Low 
Henry Knight -20 75 
C. H. Whitney 10 55 
John McGinn 5 70 
W. C. Alexander 2 85 
D . W Knight 22 50 
Henry Knight 14 53 
Chas. R. Johnson 1 50 
J. P. Sturtevant 24 50 
JR. E. Wyman 25 50 
J H. Whitney 5 25 
Page 4 50 
Adelbert Reed 1 50 
D. W King' * ' 2 00 
^ s . 128 95 
Geo. fi ? i<. i> 6 75 
O. L. B u v r . 8 50 
R. T. Farm. 4 50 
B . R . F l a n d e r s . 4 5 1 
Sumner Harmon. . . . 3 45 
John Lowell 3 7 5 
R . M . Reed 5 2 9 0 
R. E. Wyman 
A. F. Parks 
-James Parks 
Wm. A. Smith 
13 95 
6 75 
13 50 
8 00 
5 25 
G. F. Mqson ^ 
.Mrs. Jacob Reed 18 90 
A. L. Theobald 38 84 
"Trundy Shepard g 1 8 
3iark Ryder § 2 5 
Lewis White 9 00 
M. W Toothaker 
A. C. Randall 
H. F. Smith, horses and men 
Mrs. Harry Merriman 
John A. Mero 
Daniel Webber 
S.T. Webber 
Wm. K. Huker 
Hiram Hanover 
Wm. Allard, heirs of 
J. L. Ross 
Wm. Dingley 
B. Y. Stinson & Son 
James Lancaster 
I. M. Sturtevant 
R. A. TTmberhind 
A. C. Reed 
C.H. Reed » . . . . 
Mrs. Joseph Tibbetts 
Mrs. G. B. Harlow 
Howard Clark 
H. W. Cunningham 
John T. Palmer 
F.J. Libby 
N.H. Skelton 
MaryC. Meserve 
F. B. Plummer 
C. B. Harlow 
Cha^S. Libby 
Henry Smith 
L. C. Lewis 
American Ice Co 
•Geo. Yeaton 
Frank Yeaton '. 
U. M. Lancaster 
Geo. Merrill 
""Patrick 
H. S. Yeatou 
H. L. Foster . . 
Samuel Leavitt.. . 
Perley Leavitt . . . . 
Henry Foster. 
John Smith 
G. M. Curtis 
James Liteh 
Joseph Galusha. .. 
Albion Pray. 
Mrs. M. C. Temple 
James Douglass. . 
Melville Leavitt. . 
Geo. Browne 
Ruel Niles 
Alex Fuller 
S. E. Skillins. - . . 
Chas. E. Dinslow. . 
G. G. Page. ... . . 
Bradford Harlow . 
O. H. Trott 
•T. L. Robinson 
Leander Blair 
J. C. Blair 
J. W Trott 
R. W Trott 
S. J. Pluramer. . . . 
S. B. Hathorne. . . 
Seth C. Watson . . . 
Chas. Grant 
Joseph T e m p l e . . . . 
O. A. Lancester . . 
Wm. Grover 
Edwin T o t m a n . . . . 
Albion W e l c h . . . . 
O. P. Galusha 
Daniel Stewart 
Bates Curtis 
C. B. Harlow 
Ira Shaw 
E. P . Curtis 
B. R. Foster 
Edwin Totman 
Howard Clark 
Eddie Stewart 
Herbert Stewart 
Daniel Stuart 
Q . R . W e b b e r 
Joseph Temple . . . . . . . 
R. A. Umberhind 
H. W. Cunn ingham. . 
Geo. M. Curtis . . 
Geo. R. Patterson 
Geo. E. Peacock . . 
Fred Peacock.. 
David Leavitt 
M. S. Leavitt. 
Jessie Huntington 
Orrin Shepard. . 
R . R . B a t e s . . . 
George Meserve 
J . C. S h e p a r d . . . . 
H . F . Smith. 
Booker & Curtis 
Thomas Mervimai' 
Chas. Goodrich. . 
I>. \V. Alexander 
R . 1' S t e w a r t . . . 
A. P . Ring 
A. A. R i n g . . 
Wir.. ]J. ( 'mi;., 
'"'Vrrin Dod"e 
Henry Tremaine. 
V . J . R i n g . 
A. E. Moore 
C. H. Trott 
Walter Beedle heirs of 
N. Banks Preble. 
S. B. Wins low. . . 
H. C . Hatch. 
Frank Dickey . . . 
S. J . Spear 
G. A. Buker 
G. W . Paine . . . . 
D. X . Buker . 
Bradford Simpson 
Geo. A. Young 
G. B. Moody 
John Collins 
~Ruel S e i g a r s . . . , 
H . A. Partr idge 
II. 1' Smith, horses and 
A . S. Smal l 
X. Howard Libby 
L. < >. Clark 
Geo. 31. Fuller 
Annie Dale 
Frank Dale 
J . E. Dale 
Robert Xih.- , 
31. W . Toothakc-r 
W . II. Stantial 
Henry Smith, horses and 
Maria Willia&B 
Campground Association 
I . 31. Sti.rlevanl 
James Parks 
C. 31. Per rv 
u . M. Lancaster. 
Daniel Brown. . . 
Robert Wyman. 
John Lowell. . • 
A. L.Lilly 
Bradford Harlow 
J. K. Hathorne.. 
Geo. King 
H. H. Partridge. 
A. S. Small 
H C. Clark 
D. R. Abbot t . . . . 
D. R. Abbo t t . . . . 
C. H. Trott 
J. L. Robinson. 
Geo. Newell 
D. G. C. T. White 
J. W. Passmore. . 
Chas. Alexander.. 
E. P. Curtis 
By appropriation 
By appropriation Pitts road 
From contingent fund 
LUMBER 
Paid J. G, Bailey 
B. S.Clark.. . . 
Binsmore Bros. 
G. M. Fuller.. 
T- G, Herbert. 
H. F. Smith 
Chas. H. Gray . . . 
Daniel Brown . . . 
G. A. Buker 
M. P. Milliken... 
J. L. Robinson. . 
American Ice Co, 
C. B. Harlow 
Unexpended 
By appropriation 
FIRE DEPARTMENT. 
Paid Noble Maxwell Hose Co. 
Austin Blair 
W. E. Wilson 
E. H. Marco 
J. K. Hathorne, land rent 
Independent Hose Co 
Volunteer Hose Co 
J. Clark Flagg Ladder Co 
C. R. Johnson 
W. R. Fairclough 
J. M. Curtis 
J .C . Flagg 
J. M. Odiorne 
W. II. Thurlow 
Balance unexpended 
By appropriation 850 no 
Paid back ' • 1 s " 
r, i so 
\ 
H Y D R A N T R E N T A L . 
Paid Richmond Water Works . . 2,050 00 
By appropriation 2,i>o<t 00 
NIGHT W A T C H A N D S T R E E T L I G H T S . 
Paid F. D. Reed *550 00 
F. I . Rogers 103 £4 
I. F. Umberhine s 16 
W. G. Webber & Co li; 69 
James Haynes & Son 17 Go 
I. F. Umberhine 2 65 
F. L. Rogers 42 70 
741 59 
Unexpended S3 41 
S2*> on 
By appropriation S25 oil 
T O W N O F F I C E R S 
Paid Noble Maxwell $300 00 
H-F.Smith 7.-, 00 
>S. E. Skillins 00 
C. D. Newell, supervisor .>50 QO 
Geo. N e w e l l , c o n s t a b l e ^ 00 
Geo. Newell, truant ollicer ;T(> 00 
C. IX N e w e l l , t o w n c l e r k , 5 00 
W H . Stuart, treasurer. 
W H. Stuart, trustee. 
F . R. Duren, col., commission 1900. 
By appropriation 
From contingent fund 
I N T E R E S T ACCOUNT. 
Paid W . II. Stuart, trustee Randall f u n d . . 
Richmond National Bank. 
Unexpended 
By appropr ia t ion. . 
T O W N NOTE PAID. 
Paid Richmond Xational Bank 
U N E X P E N D E D B A L A N C E S FROM THE D I F F E R E N T AC-
C O U N T S OF 
Lumber account 
Fin- department acct 
Night watch and ^(re' t lights a<-ct. 
In te r ' - t acct 
Poor acct 
General acct 
24 
CITY OF BREWER 
Paid F. L. Rogers, supplies, Lagassey $26 62 
T. G. Herbert " " 15 80 
$42 42 
Received from City of Brewer *42 42 
STATE OF MAINE, FRANK DICK. 
Paid VV. E. Whitney $4 00 
Geo. Newell 10 14 
M.C.R. R 9 40 
C. W. Price 13 00 
8. M. Preble 85 
W. E. Wilson 26 7f> 
W. A. Bilber 5 70 
W. G. Webber & Co 38 95 
II. F. Smith, rent 27 50 
T. G. Herbert 2 80 
E. H. Marco 5 25 
A. W. Smith 6 03 
$150 37 
Received from State of Maine *i ; .o 37 
MEMORIAL D A Y 
Paid W. S. Voter, John Merrill P o s t . . . . $75 00 
% appropriation #75 oil 
C A R N E Y FI ND. 
P a i ( l S. Call $ 4 00 
25 
T O W N OP WISCASSET. 
Paid W E. Wilson, Melville Blackman.... $2 8 g 
Pheba Page, care Mrs. Blackman..., 1ft nfl 
C . W . Pnce « . . . . ' H I 
D. F. Emerson, supplies 4 
$25 62 
Received from Wiscasset $25 62 
CITY OF AUGUSTA. 
Paid ftjre. M. M. Flagg, rent of Wedge $52 00 
Wm. Harlow, coal Wedge 9 50 
W. E. Wilson, wood, Arsnald 4 00 
T. T. Herbert, supplies, " 6 99 
J. Clark Flagg, " " 23 50 
W. S. Voter, « " 20 98 
W. P. Carr, wood, Wedge 3 00 
$119-97 
Received irom City of Augusta $118 77 
Balance due, City of Augusta 1 20 
$119 97 
P O O R O F F F A R M . 
Paid Orrin McFadden, rent, Thornton . 
Adams & Healy, supplies, " 
J. L. Verrill, rent, " 
C". W. Price, Town Physician 
T. A. Nolan, rent, Thornton 
Insane Hospital, Annie Merrill 
$7 00 
2 94 
12 00 
30 00 
20 00 
5 08 
« " Moses Marco 
C. B. Wat t s , supplies, W h i t n e y 
K. A. Mansir, supplies, P u s h a r d 
W . A. Bibber " F a y , t r a m p . . 
Maine Industr ial School , J u n e W h i t -
ney 
F, L. Rogers, supplies, W h i t n e y 
E. H. Marco, wood, .Mrs. R e e d 
M. P . Milliken, ren t of P a g e 
Q. F . Knight , rent of Maloon . . . 
C. A. Potter, supplies W h i t n e y c h i l d r e n 
Geo. Johnson, r en t of T h o r n t o n 
W . G. Webber , supplies Geo. S m i t h . . 
A. W. Smith, supplies 
C. W . Price, Town P h y s i c i a n . . . . 
W m . Harlow, supplies, C u m m i n g s . 
W . E. Wilson, " « 
D. F. Emerson, " 
T. G. Herbert, 
H. F. Smith, 
W. A. Bibber, « ' 
H. F. Smith,'expense in p a u p e r c a s e s . 
W E.Wilson, wood, Geo . S m i t h . 
nount carried to Town F a r m ac a c c o u n t . 
T O W X F A R 
Paid Geo. B. U„,berhind, s a l a ry . 
B. W. Lot hi op, supplies. 
Geo. B. I 'mlierhind, salary 
B. W. Bsiker * 
J- G. Bailey 
Geo. X e«111.. 
^ P'uherhirid, two cows. 
v - '1. Iveed . 
W A. Bibber 
A. S. Alexander 
W m . Randlette & ( 
D. F . Emerson . . . 
T . G. Herbert 
I. F . Umberhine 
Harvey Oliver. 
B. R. Temple 
A.E. Small. . 
R. I I . Whi te . . 
W G. Webber & C 
J . 15. T a s k e r . . . . 
J . H a y n e s & Son 
Herbert Mansir. . 
S. E. skillins. . .•. 
E . E. Purinton 
B. E Curtis . . 
E. H. Page 
I'.inr oft Farm Account . 
Balance unexpended 
By Appropriation 
Produce sold 
< <,w sold. 
GENERAL ACCOUNT. 
W . F Dunham 
E. II. Page 
•JH 
J. S. Hatch J 25 
G. A. Weeks 1 2 5 
W. E. Whitney 2 5 0 
W.F.Dunham 6 5 0 
Geo. B. Randlette, auditor 15 00 
Elizabeth Small, trough 3 0 0 
H. R. Drew, moderator 5 00 
D. W. Toothaker ' - 1 6 
Loiing, Short & Harmon * 14 82 
Geo. W. Tibbetts 6 00 
Copying valuation 25 00 
W. F Dunham 2 25 
E.H.Pag e 3 65 
Car fare, stamps and telephone.. . 13 80 
• Geo. Newell, dog warrant ' 20 00 
Good Road Machine Co 8 50 
Geo; W. Tibbetts 2 00 
American Express Co 1 95 
Solon Bates, trough 3 00 
M.T. Costellow 1 50 
Mrs. Isaac S. Scott, trough 3 00 
Cross & Robinson 14 20 
W.E. Wilson 13 04 
Spaulding & Stuart 25 00 
Repair of road machine 9 95 
New York Plow 'Co 14 00 
J. G. C. Farnham K 3 8 
Ira Shaw 10 00 
Edwin Totman 10 00 
Farmers & Mechanics Club. 100 00 
W. S. Hagar 0 0 
E . H . M a r c o j , 0 5 
J. Clark Flagg, burial Reed Hopkins ! :{4 50 
J-L. Ross, trough 0 0 
I. F. Umberhine 5 g 4 6 
W . N . P r i c e , statistics . . . . 7 0 ( ) 
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J . K. Hathorne, laud rent 
Howard Trott 
Cross & Uobinson 
W . S. Hagar 
Geo. McDonald 
Frank Merriman 
Rogers Bros 
Silas Haynes, care of clock 
James Haynes & Son 
J . S. Hatch 
H. F. Smith, wood 
J . G. C. Farnh'am 
Herbert Mausir 
I. F . Umberhine 
W E. Whitney 
C. D. Newell, State aid papers 
C. D. Newell, statistics 
Libl'cus Jenkins, board of h e a l t h . . . . 
D. S. Richards, board of health . . . . 
M. C. R. R. freight 
<_'. W Price, statistic s 
W . K . Buker, trough 
S. E. >killins, trough and team 
C. S. Libby 
First National Bank 
D. F. Emerson, ballot clerk 
J . S. Chapman, rent of store 
G. B. Randlette, expense on liquor 
W . H. Stuart , office rent 
T . F. Parsons, abatements 1899 
A. L. Theobald, abatements 1898 .•.., 
F . R. Duren, abatements 1900 
W . E. Wilson, wood 
J . J . Gaubert 
Q. R . Webber , land damage 
Paid C. E. Dinslow.. 
Lawrence Riley 
>S. C. Watson 
M. W . Toothaker 
J. L. Robinson 
Daniel Stewart 
Agnes 6 . Dinslow 
Jefferson Booker 
Lou M. Skillins 
IL E. Alexander . . 
Georgj E. H u n t i n g 
Wm. II. Cults 
Elizabeth MrCl, in 
W m E. W i l s o n . 
S C H O O L A C C O U N T 
R. R. and telegraph tax 
Licenses 
Dog" licenses 
Overlayings 
Supplementary t a x . . . 
Tax deeds and interest 
Sale of liquors 
Balance of contingent f u n d 
Tile sold 
Rent of drills 
lielease order supp lementa ry 
Balance unexpended 
H. Danforth 
J . II. Hamilton 
Chas. F l a g g . 
George R. Ridley 
C. E . Dinslow 
C . E. Dinslow 
Geo. A. Buker 
Daniel B r o w n e . . . . 
C. E . Dinslow. 
Eli Marco . 
George Ful ler . 
W E. Seeking. 
J . F Call. 
Annie L. Call. . . 
C . E Dinslow . . 
E the l M. Haley 
Loret ta E. Pa rks . 
Gertrude M. Greenl 
Marie H. Hagar 
W m . M. Loud. 
W m . Fardy 
Daniel Stewart . . . 
Cleora Umberhind 
II . Danfor th . . . 
Jul ia C". Richards 
Xellie C. Thomas 
American Express C 
Geo. A. Ijiiker 
Ella A. Peacock 
Daniel Browne 
Liu y M. Skillins 
Agnes <!. Dinslow 
J . Y . Sh-panl . 
"-ell, r Watson 
J .awren 'c Riley 
Harmon Smith 
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J. F. Call 3 6 0 0 
C. F. Reed 4 0 
C. E. Dinslow 28 00 
W E. Seekins 136 00 
Annie L. Call 92 00 
J. F. Call 36 00 
C. E. Dinslow 51 75 
Agnes G. Dinslow 6 * 7 5 
LorettaE. Parks 88 00 
Cleora Umberhind 68 75 
Gertrude M. Greenlaw 68 75 
Laura Williams 79 75 
Marie Hagar 88 00 
H. Danforth 44 00 
Wm. M. Loud 25 00 
Nellie C. Thomas » 88 00 
Nettie M. Pollard 60 00 
W. W. Fairclough 2 75 
Julia C . R i c h a r d s 77 00 
Daniel Stewart 33 00 
Lucy M. Skillins (IS 75 
Jefferson Booker 22 00 
L. J. Riley 2 7 5 
James Litch 5 50 
Daniel Browne 1 00 
C. E. Dinslow 40 00 
Seth C.Watson 1 1 0 0 
Ethel M. Haley 30 00 
H. M. Parks 5 00 
C. E. Dinslow 40 00 
W. E. Seekins 136 00 
c a» o e o o 
Annie L. Call 8 8 0 o 
Loretta E. Parks ^ ,Mi 
Ethel M. Haley ". ' . . . ' 39 00 
Marie H. Ilagar 0 ( l 
Laura H. Wi l l i ams . . . 
W. M. Loud 
Gertrude M. Greenlaw 
Cleora Umberhind . . . 
Nellie C. Thomas. 
Julia C. Richards 
W G. Webber & Co. 
Geo. Newell . . . . 
Herbert Mansir 
M . P . Milliken 
C. E. Din slow 
Edwin Totman 
Balance unexpended 
.nee untxpended Feb. 1, 1900. 
- fund and mill tax, 1899. . . . 
S. h ...1 fund ami mill tax, 1S94. 
Appropriation to correct error of 1*94 
Balance due schools Feb. 1, 1900 
By appropriation 
School fund and mill tax 
HIGH SCHOOL ACCOUNT, 
Paid Gertrude L. Mc Dona ld 
E. C. Megquier 
William Har low 
E. C. Megquier 
Gertrude L. McDonald 
H. Dan for th . 
H. Danfor th 
Wm. Harlow 
Gertrude McDona ld 
E. C. Megquier 
II. Danforth 
Balance unexpended 
Balance due High M i o u i Feb . 
By appropriation 
State 
S< I I O O L B O O K A C C O U N T , 
Paid American Book Co 
Werner School Book 
Sibley & Ducker 
Edward E. Babb & ( 
D. C, Heath & C o . 
Silver Burdet t & Cu 
Balance Unexponde l 
Balance due book acct. Feb. 1, 1900 
By Appropriation 68 27 
250 00 
318 27 
K E N T O F SCHOOL HOUSES. 
Paid D. C. Ames ^ 
Geo. H. Theobald 
By .appropriation 210 On 
SCHOOL R E P A I R ACCOUNT. 
Paid Treasurer of Academy Ass'n seats. . . 
Daniel Browne 
Rogers Bros • 
E. B. Rankins 
W . L. Rankins 
J . G. C'. Farnham 
C. F Reed 
F. A. Shepard . . . . 
Albion Pray 
Daniel Browne 
M P. Milliken 
S. X. Maxcy Manufacturing Co 
Lawrence Bros Co 
Albion Pray 
Rogers Bros 
James Haynes & Son 
J . Clark Flagg 
I. F. Umberhine 
John II. >ed'_'ley 
\V. L. Blair 
10 00 
200 00 
210 00 
$40 35 
42 25 
4 25 
12 37 
12 37 
10 56 
4 50 
11 25 
. 19 00 
10 50 
1 00 
16 72 
17 29 
3 00 
10 94 
2 44 
4 95 
14 68 
4 17 
3 00 
J . G. C. F a r n h a m 
J . C. F l a g g 
Chas. J a c k s o n 
Balance u n e x p e n d e d 
Balance due Repa i r A c c o u n t , 
By appropriation 
R E C E I P T S . 
Balance in Treasury Feb 1, . 1900 
From Licenses 
Town Clerk, d o g l i c e n s e s . 
State P e n s i o n s 
" School F u n d a n d Mi l l t a x 1900 
" H i g h School 
" D ick a c c o u n t . 
" R . R . a n d T e l e g r a p h T a x 
' Farm P r o d u c e sold . 
" Cow sold 
City of A u g u s t a 
Town of B r e w e r 
" Wisca s se t 
Licenses D o g 
•T. F . Parsons , Col. 1895. . . 
" " " "I Sllll 
A , L . T h e o b a l d , ( ' , , 1 1 X!l7 
" " « LS'.IS 
, T . F. P a r s o n s " lx!i«>. 
F R. Duren , •• 1:mM) 
o / 
Fire Department paid back, , 8f t 
Tile sold ^ 
Use of Drills g0 
Liquor sold 2 Q 6 Q() 
Tax deeds and interest 199 88 
$35,322 96 
E X P E N D I T U R E S 
State tax of 1900 
County tax of 19tm 
Town note lv'.'4 
State pensions 
Town clerk, dog licenses. . . . 
Schools 
Rent of school houses. 
Free High S c h o o l . . . . 
School book account 
Repair account 
Highway and br idges . . . . 
Lumber 
Snow 
Poor off farm 
Town farm 
Fire department 
Night watch and street lights 
Town officers 
Interest 
Memorial day 
Hydrant rental 
General account 
Town of Wiscasset 
City of Augusta 
City of Brewer 
§3,531 37 
1,442 97 
8,000 00 
456 00 
105 00 
4,179 45 
210 00 
1,340 24 
200 32 
253 51 
2,465 63 
735 49 
1,182 51 
444 88 
817 80 
297 28 
741 59 
1,478 31 
340 00 
75 00 
2,050 00 
1,196 04 
25 62 
119 97 
42 42 
State of Maine 
Carney Fund 
Balance cash on hand 
RESOURCES. 
By cash in treasury Feb. 1, 1901 . . . . . . 
Due from T. F. Parsons, col. 1 *95 
« .. « « 1S9C. 
" A. L. Theobald, col. 1*97 
u « « « 189s . . 
« T. F. Parsons, col. 1899 . . . . 
" Tax deeds owned by town 
" Dog licenses 
" City of Augus ta . . . . 
" State burial of soldier 
L IABILITIES . 
Randall Fund 
Carney Fund 
Schools 
High School. 
Repair acct.. 
Book acct.., 
Resources more than liabilities 
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I certify that I have examined the books of the Selectmen for the 
municipal year ending Feb. 1, 1901. I find them properly kept, 
correctly east, and vouchers on file for all orders issued upon the 
Treasurer, and that the foregoing is a true copy. 
GEO. B. RANDLETTE, Auditor. 
Feb. 1, 1901. 
M E M O R A N D U M OF PROPERTY. 
Town F a r m value • 
Town Hall " 
Stock " 
Tools, grain and provisions 
One F i re Engine 
One hook and ladder truck 
One extension ladder 
Fire hose 
Pipes and nozzles 
Three fire sleds 
T h e hose wagons 
Two fire connections. 
Three hose houses. 
Two road machines 
Plow and two scrapers 
Snow scraper 
Three safes 
Furni ture 
Line of shoe machinery 
School property • • 
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E S T I M A T E S F O R T H E Y E A R 1 9 0 1 . 
Highways and Bridges *2,200 00 
Lumber * 0 0 0 0 
Schools 2,100 00 
Free High School 1,000 00 
School Books 150 00 
Repair of school houses 100 00 
Rent of school houses 210 00 
Hyrant Rental 2,1)00 00 
Randall Fund Interest 1 *0 00 
Night Watch and street lights 750 00 
Support of poor 1,300 00 
Fire department 350 00 
Memorial Day 75 00 
Town officers , 1,300 00 
Contingent fund :;no oil 
Snow for 1901 1,000 00 
Respectfully submit ted , 
XOMI.K MAX WE 1.1., } S e l e c t m e n 
H. F. SMITH, > of 
S. E. SKIU.IN*, ) R i c h m o n d . 
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TREASURER'S REPORT. 
W M . H. S T U A R T , Treasurer. 
IX ACCOUNT WITH TOWX OF RICHMOND 
Balance in treasury Feb. 1, 1900 $458 00 
Received from State, acct. Frank D i c k . . . . 450 37 
" Free High School, 375 00 
" State pensions re-
funded 456 00 
Received from State, dog licenses 1899 re-
funded 103 20 
Received f rom State, school fund and mill 
tax l > 6 2 6 1 S 
Received from State, R. R. and Tel. t ax . . 450 16 
Geo. B. Randlette, sale liquor, 206 00 
Licenses of billiard and pool 
20 00 
rooms. 0() 
Recei\ ed from licenses of fireworks 
License Opera House 
Received for J . B. O'Drien tax deed 
" Interest on same ^ 
Tile sold. 5Q 
" Drills 37 87 
Received from town-farm for produce sold, ^ ^ 
" for cream. 
Town clerk, dog tax of 10oo, 
Hose Co. overpaid 
A u g u s t a , acct . Arsnold a n d 
W e d g e . . . 
Brewer, acct. Jos. Lagassey. . 
Wiseasset, acct. M. Blackman, 
T. F. Parsons on '9"> tax. . 
« '96 tax . 
A. L. Theobald, on '97 tax 
it " 'OS tax. 
" Int. on same, 
T. F. Parsons on '00 tax . 
» « Int. on same . . 
F. R. Duren, col. 1900 t a x . . 
Paid State Treas., dog tax of 10oo . . 
State pensions 
County tax for 1900 
State tax for 1900 
Release order to F. 1!. Duren, col. 
Release order to F. R. Duren, co l 
Town orders, series 1900 
Balance in treasury 
WM. II. S T U A R T , Treasurer. 
Richmond, .V , Fell. 1, 1901. 
I certify tli n I have examined the accounts «»f the Treasurer for 
the year ending Feb. 1, 1901, ami liinl them, correctly east, with 
orders from S.-hetrnen for disbursements made. 
<:]•:<>. li. WAN 1)1.1'. I TK, Auditor. 
Feb. 1,1901. 
W M . H. S T U A R T , Trustee. 
In Account With Randall Fund 
Invested in town order Xo. 382, series '97 
Received for 1 year's interest on same. . 
Paid .Margaret Dale, selectmen's order 
Adaline Pushard, » 
J . H. Booker, « 
M a r v Maloon, « 
Isabella Paine, « 
Mrs. John W. Conner, « 
Raiid.iil Alexander, « 
Dorothy Harmon, « 
E l i z a b e t h R e e d , « 
Mrs. Isaac Jack, « 
Josiah Drew, » 
M r s . George Dunlap, 
M r s . B e n s o n Rogers, 
J a n e Clia .se , 
Ellen M. Clancy, 1 
Frances Averill, 1 
Cha11 m;hv C'ummings, 
Town o r d e r Xo. s e r i e s 1897 
W M . H . S T U A R T , T r u s t e e . . • 
Richmond, Me., Feb. 1, 1901. 
I c e r t i f y t h a t I have e x a m i n e d t h e a c c o u n t of W m . H . S t u a r t , , 
T r u s t e e of Randall F u n d , a n d find t h e s a m e c o r r e c t l y cas t , w i t h 
orders from Selectmen f o r m o n i e s p a i d . I h a v e seen O r d e r Xo. 382,, 
showing amount *4,0o0 to b e p e r p e t u a t e d . 
G E O . B . R A N D L E T T E , A u d i t o r . 
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ANNUAL REPORT OF THE CHIEF ENGINEER 
OF THE FIRE DFCPARTHENT. 
I hereby submit the fourth annual report of the condition of the 
fire department for the year ending Feb. 1, 1901, containing a full 
and complete list of its officers and members, condition of apparatus, 
number of fires, the cause, the loss and insurance as near as could be 
ascertained, the amount of money expended and recommendations. 
FORCE OF D E P A R T M E N T . 
The fcyce of the department consists of forty-three men, cl issed 
as follows: One Chief Engineer, two assistant engineers, five fire-
men, five assistant firemen, thirty-two hoseman, ladder-inen and 
axe-men. 
FIRE AND ALARMS. 
• 
The number of alarms the department has responded to from 
Feb. 1,1900 to Feb. 1,1901, are as follows. One still alarm from 
Miss L. A. Foster's house, Main street, O.-t. 2:id, 5::!0 o'clock p. in. 
Cause, fire in wood work ar >und chimney, a narrow escape from a 
large fire. Handled by chemical from Noble Maxwell Ilose Co., 
No. 1. 
Two bell alarms from Wilson ( In tley house, North Front street, 
April 6,4:5 o'clock p.m. Department responded quickly, laid a 
line of hose from hydrant No. 9, North Front street, .r„t' a good 
water pressure and extinguished lire without any darna-o. 
From Bag Mill Dec. 19,5::;o oYlock p. m. Department respond-
e d ^ its usual quick time. As there was no (ire the department 
was ordered back. 
LOSSES AND INSURANCE. 
The entire loss by fire this year will not exceedfive dollars, which 
° M ' f * °* te '- 9 , The tire, a, s.a-,1 . I n h e r e , was in 
wood work around chimney. Xo insurance. 
A P P A R A T U S . 
The apparatus in the department consists of two h ,se wagons, 
with two pony chemicals each, one hose reel, one hook and ladder 
truck, and three sleds for winter use for h we, two pony chemicals 
on Alt. Pleasant, at Eugene Rankins' residence and F. P. Hathorn's 
residence, one each. In reserve we have one hand engine and hose 
reel. 
D E T A I L E D S T A T E M E N T OF APPARATUS. 
Noble Maxwell Ilose Co. No. I, house on Main street near rail-
road. Apparatus in fine condition. 
Independent Hose Co. No. house on South Frout street. Ap-
paratus in fine condition. 
Volunteer Hose Co., No. 3, -house on North Frout s'reet. Ap-
paratus in first-class condition. 
J. -Clark F lagg Hook and Ladder truck, house on School street 
under town hall. Apparatus in splendid condition. 
HOSE. 
There are 1,*00 feet of hose in the department classed as fallows: 
1,500 feet 2 1-2 in first-class, and 300 feet of old 2 inch hose in very 
poor condition. They leak badly and cannot be depended on for 
fire service. 
RECOMMENDATION 
I would recommend the purchase of 500 feet of 2 1 2 inch hose, 
which will make 2000 feet of good regulation hose, which w ,utd be 
a small amount for a village of this size. I would recommend an 
appropriation of $650 for the fire department for the year 1 <>ol. 
V Yerv respectfully, 
.]. C L A R K F L A d C , Chief. 
• £350 no 
By appropriation, 
Paid out fire department *-'<>•' 4 s 
Balance unexpended • • • • 
s:;5i) oo 
NUMBER AND LOCATION OF H Y D R A N T S . 
We have forty-one hydrants located and numbered as follows: 
No. 1 Foot of Main street 
2 Main street, front of A. F. Williams' store 
3 . Main street, corner Dai rah street 
4 Main street near railroad 
5 Main street opposite Centre street 
6 Main street, junction Chestnut street 
7 . . Main street, opposite Crose street 
8 Main street, corner Williams street 
9 Front street, opposite W m . Harlow residence 
Front street, opposite Liucolu street 
" " " liridge street 
" " near 1 >r. Price residence 
" " oppo. Mrs. Iloudlette's 
" " corner Whi te street 
" " Church street 
" " Gardiner street 
near J . T. Robinson res. 
" " opposite Spring street 
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I I ' " " opposite Maple street 
" " " opposite South « 
t " " opp-Frank Stetson res. 
N o r t h Pleasant, corner Kimball street 
North Pleasant, near James Ames res. 
Pleasant street, corner White street 
->o 
" " " Church « 
} " " " Gardiner « 
Pleasant street, opposite Mrs. Sturtevant res. 
Pleasant street, corner Spring street. 
" " " Fuller « 
3 0 " " " South « 
3 1 " " opp. D. C. Ames res. 
" - South street, near railroad 
:;:> • Spruce street, opp. Mrs. Geo. Weymouth residence 
3 4 Gardiner street, corner Center street 
3 5 Gardiner street, near brick school house 
• - v Center street, opp. Wm. Wilson residence 
3 High street, corner Beech street 
3S Chestnut street, near Mrs. Flagg house 
Chestnut street, corner Boynton street 
4u Lincoln street opposite Mrs. Adams residence 
41. . . . Kimball street, corner Darrah street 
B O A R D O F ENGINEERS. 
J. Clark Flagg Kimball Street 
J . M. Od io rne . . Pleasant Street 
W. R. Fairclough. Pleasant Street 
O F F I C E R S A N D M E M B E R S O F NOBLE MAXWELL HOSE 
CO., NO. 1. 
* Residence N ame. 
C. R. Johnson, foreman Chestnut Street 
Geo N Davis, 1st assistant foreman William* «• 
E. Merrifield, 2d « " - - M * " 
•Frank Merriman, clerk Kimball * 
C.C.Gardiner, 1st pipeman Front » 
C. H. Merrifield, 2d « " " 
A. S. Small, hydrant man Main * 
C. A. Parks, hoseman Pleasant " 
G. L. Parks, " • 
,T, A. Hinklev 11 
PROPERTY IX CHARGE OF N o R L E M A X W E L L IIOSE 
('<).. N< >. 1. 
One hose wagon, two P<my Chemical Fire Extinguishers, one 
old hose wagon, one set double runners, fii>U feet 2.V in. hose, 300 
feet 2 in. hose, eight rubber e^ats, one discharge pipe, plain nozzle, 
one discharge pipe, Waldron controlling n >/./.le, one Siamese hy-
drant gate, three lanterns, one fire axe, one crowbar, one table, one 
chandelier, four lamps, one oil can, two .stoves, one broom, one car-
pet, 2 feet wood, two hydrant wrenches, six spanners, ten chairs, one 
carriage jack, two hose suspenders. 
OFFICERS AXI) MEMBERS o p I N D E P E N D E N T HOSE 
('<)., N< >. 2. 
Name. 
Reed Jack, foreman 
J. M. Jordan, clerk 
M, B. Smith, Steward . .. 
C. M.Morang, 1st pipeman 
0. M. Stetson, 'Jd « 
R e s i d e n c e . 
Church Street 
Pleasant " 
Fuller u 
. . Water " 
. Fuller " 
Geo. Shaw, hydrant man 
Lewis Cotton, hoseman . . 
P. F. Cobb, 
F. E. White, 
C. B. Webber, 
Springer 
• • Water 
• • Froht 
Pleasant 
P R O P E R T Y IX C H A R G E O E I N D E P E N D E N T H O S E 
XO. 2. 
<>ue li">i- reel, one hose sled, 500 feet 2J- inch hose, one dis-
charge pipe, plain nozzle, one discharge pipe, Waldron controlling 
nozzle, eight rubber c o a t s , one broom, one pipe rest, two stoves, nine 
chairs, two lamps, one lantern,, two hydrant wrenches, six 
spanners, two Lose suspenders. 
O F F I C E R S A N D M E M B E R S O F V O L U N T E E R H O S E C O . 
N O . 3. 
Xa.Tie*. 
C F Reed, foreman 
W . II. Thurlow, clerk 
S . J . Honaker, - t o w a r d 
X. I). Thurlow, hydrantman 
G e o . Berry, 1st pipeman 
Frank Lint, 2d pipeman 
Lewville Proctor, hoseman 
Edward Page, hoseman 
Earl Frost, hoseman 
Frank Reed, h o s e m a n 
Residence. 
Lincoln street: 
Front 
Darrah 
Front 
Lincoln 
Lincoln " 
Front 
Front 
Bridge ' 
ad 
PROPERTY IN CHARGE O F V O L U N T E E R H O S E CO. NO.; ; 
One hose wagon, two pony chemical fire extinguishers, one Siam-
ese hydrant gate, one discharge pipe, plain nozzle, one discharge 
pipe, Waldron controlling nozzle, two hydrant wrenches, six span-
ners, three lanterns, two lamps, one store, 500 feet 2 1-2 inch hose, 
eight rubber coats, one table, three settees, two feet stove wood, one 
horse sled, one carriage jack, two hose suspenders. 
OFFICERS AND MEMBERS O F J . C L A R K F L A G G HOOK 
AND L A D D E R C o . 
Name. Residence. 
Chas.Griffin, foreman No. Pleasant street 
John Howe, assistaut foreman Beech " 
A. Williams, clerk Center 
John Leavitt, steward Center 
E. Stratton, 1st axeman Whi te " 
'F. Anderson, 2d axeman . . . Main 
J. Meserve, 3d axeman No. Pleasant " 
C. Hutchins, 4th axeman Beech " 
B. Dale, ladderman High " 
J . Curtis, ladderman • Main " 
PROPERTY IN CHARGE OF J . C L A R K F L A G G HOOK AND 
L A D D E R CO. 
One ladder truck, one 55 foot extension, one 15 foot splice with 
two side poles, one each 2d ft., It; ft., 14 ft., 12 ft. ladders, four lan-
terns, seven rubber coats, four axes, twelve buckets, four small hooks, 
one pick pole, one fire hook and pole with rope attached, #ne crow-
bar, one broom, one oil ;au, one stove, ten chairs, two lamps, one 
carriage jack, two hos" suspenders. 
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C O N C L U S I O N . 
T h e citizens of Richmond are again to he congratulated on the 
exceedingly small amount lost on account of fires during the past 
year. I t has been years since we have been so fortunate. "In 
times of p^ace prepare for war." The department now has but 
1500 feet of hose which can be depended upon and should a fire of 
any magnitude occur the department would be unable to do as ef-
fective work as it ought to and could do, on account of a lack of 
hose. T h e town certainly ought to purchase at least 500 feet of 
•j l-'2 inch bt >e at once. 
Everv branch of the department has been maintained in as effec-
tive condition as in the past, which is a sufficient guarantee that it 
is in first-class condition excepting lack of hose, and the members of 
the several companies will render as good service in the future as 
has been their custom in the past. 
Very respectfully yours, 
J . CLARK FLAGG. 
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SCHOOL REPORT. 
The following report is repectfully submit ted for your consider-
ation, showing the receipts and expenditures for the year ending 
February 1st, 1901. 
SUPPORT O F F R E E H I G H S C H O O L . 
Balance due F. II. School Feb. 1, 1900 $201 09 
Received from state 250 00 
Appropriation! 1,000 00 
Total $1,511 09 
Paid teachers £1,221 00 
Janitor 66 00 
for cleaning building 4 50 
for fuel 4* 74 
Balance unexpended 170 85 
/ £1,511 09 
# 
S F P P o l J T O F C O M M O N S C H O O L S . 
Balance due Common Schools Feb. 1, 19oo. £1,028 17 
State Mill tax 1,026 13 
Appropriation -2,500 00 
Total £5,154 :«> 
Paid teachers 
for transportation 
u janitors 
« fuel 
" supplies, etc. 
Balance unexpended. 
T E X T BOOK ACCOUNT 
Balance due Feb. 
Appropriation 
Total.. 
Amount expended to 
Amount unexpended 
R E P A I R ACCOUNT. 
Balance due Feb. 1, 1900 
Appropriation 
Total. . . . 
Amount expended to Feb. 1, 
Amount unexpended. .. 
R E N T ACCOUNT. 
Appropriation 
Paid rent on Academy building 
Paid D. C". Ames, land rent. . . . 
For items in above account see report of Selectmen. 
Tuitions due High School (uncol lected) . . . . 
Tuitions due Common Schoolsfuncollected) 
H I G H S C H O O L . 
Winter term, 11 weeks. Xo. of pupils 44, average 40. 
Spring term, 11 weeks. Xo. of pupils 44, average 40. 
Fall term, 11 weeks. Xo. of pupils 4*, average 4C>. 
Present winter term in session. 
Teachers: Mr. E. (' Megquier, Principal. Salary, £100 per 
month. Miss Gertrude McDonald, Assistant. Salary, *1'2 per week. 
Graduates, class of 19mi: William Fairclough Whitney, president; 
Albert Arthur Darrah, vice president ; Ethel .Maude El well, secre-
tary; Florence Myrtle Ilill, treasurer; Mabelle Allene Tar r ; Ethel 
JosieLittle, Mary Stinson White and Henry Alar-hall Hagar. 
Graduating exercises held in Opera House, dune. 15, 1900. 
PHI M a: A MMK. 
Music, 
Salutatory* Poem, 
History, 
Class Oration, "Maine, ' 
Invocation, Music 
Ethel Maude Elwell 
Ethel .losie Little 
Albert Ai iliur Darrah 
Class Motto, 
Presentation of Gif ts . 
Oration, "Trus t s , " 
William Fain-lough Whitney 
Mary Stinson White 
Henry Marshall Hagar 
Music. 
Prophecy, 
Valedictory, 
Florence Myrtle Hill 
Mabelle Allene Tarr 
*In Latin. 
Music, C o r n e t S o l o . 
Confer i ing of D i p l o m a s . 
S i n g i n g Class O d e . 
Benediction. 
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F I R S T G R A M M A R S C H O O L . 
F I F T H GKADJS. 
Winte r term, 10 weeks. No. of pupils 34, average 27. 
Spring term, 11 weeks. No. pupils 33, average 29. 
Fall terra, 11 weeks. No. of pupils 36, average 33. 
Present winter term in session. 
Teachers: Owing to the death of Mr. M. F. Corson, Miss 
Nettie M. Pollard was engaged to teach the balance of the winter 
term. Salary $10 per week. Mr. Charles E. Dinslow was engaged 
for the spring term and also for the following school year. Salary 
.sin per week. 
Grammar School Building. 
S E C O N D GRAMMAR SCHOOL. 
FNRISTII GKAPE. 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils .2, average 2S. 
Spring term, 11 weeks. Xo. of pupils 34, average 31. 
i l t e r m , 11 weeks. No. of pupils ^ . a v e r a g e .-,«,. 
Present winter term in session. 
Principal of building and t e a e h c r m t h . s ^ d e , Mr. 
•kins. Salary $400 per year. 
FIRST INTERMEDIATE SCHOOL. 
Third Grade. 
Winter terra, 11 weeks. No. of pupils :r>, average 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 36, average 
Tall term, 11 weeks. No. of pupils -Js, average -•>. 
- Present winter term in session. 
Teacher, Miss Nellie C Thomas. Salary xK.oo per week. 
SECOND INTERMEDIATE SCHOOL. 
Second Grade 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils -7, average _">. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils average -•">. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils average "24. 
. Present winter term in session. 
Teacher, Miss Annie L. Call. Salary, xs im per week. 
P R I M A R Y SCHOOL FIRST GRADE 
Winter term, 11 weeks. No. „ f p u p i l s :n 
Spring term, 11 w U \ o . of pupils 1(1, average :i!i. 
- fFall term, 11 weeks. N0 . of p „ p i | 8 : ; 7 , avera-e 
Present winter term in session. 
Teacher, Miss Lon- i t a K. P a r k s . Salary *x. i week. 
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N O R T H I N T E R M E D I A T E S C H O O L . 
FIRST AXD SECOND GRADES. 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 15, average 11. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 26, average 21. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 20, average 18. 
Present winter term in session. 
Teachers: Miss Laura II. Williams, winter and spring terms. 
Salary $7.00 per week. At the close of spring term Miss Williams 
resigned and Miss Cleora Umberhind was elected to fill tbe vacancy. 
Salary $7.00 per week. 
S O U T H I N T E R M E D I A T E S C H O O L . 
Fir :ST AN0 SKOOXD GRADES. 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 12, average 11. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils, 20, average 17. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 14, average 11. 
Present winter term in session. 
Teacher, Miss Julia C. Richards. Salary $7.00 per week. 
D l - T R I C T NO. :;. (RICHMOND CORNER.) 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 10, average;X. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils 1=5, average 10. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 17, average 14. 
Present winter term in session. 
Teacher, Miss Lucy M. Skillins. Salary *0.0» per week. 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils -25, average 19. 
Spring term, 11 weeks. No. of pupils :i:i, average 25. 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils :i7, average :!1. 
Present winter term in session. 
Teacher, Miss Marv II. Hagar. Salary XK.IIII per week. 
DISTRICT NO. (1. ( ICEBORO) 
DISTRICT N o . It. ( P L U M M E R ) 
Winter term, 11 w e e k s . N o . <>f p u p i l s 17 , a v e r a g e 1 •">. 
Spring term, 11 w e e k s . N o . of p u p i l s 1 .">, a v e r a g e 14. 
Fall term, 11 weeks . N o . of p u p i l s 11 , a v e r a g e H. 
Present te rm in sess ion. 
Teachers, Mr. Chas . D i n s l o w , w i n t e r t e r m . S a l a r y * 7 . 0 0 pe r 
week. Miss A g n e s G D i n s l o w w a s elected t o fill t h e vacancy 
caused by t r ans fe r r ing M r . D i n s l o w t o t h e First Grammar School . 
Salary $7.1)0 per week . s 
DISTRICT NO. M. GETCHELL 
Win te r term 11 weeks No of pupils 
Spring 11 weeks. \ „ . ,,f 1)U,,j|s -JO, average 17. 
Fall term, 11 w ^ k s . \ o . ,,f p u p i l s I S . av r r a g o 1 •">. 
Present w m i - r t e r . . . in s r s s i n u . 
IVadier, Miss (;,.,•!nnlc M. (Jivnilaw. Salary *<UM> per week. 
D I S T R I C T NO. 11. (LEAVITT) 
Winter term, 11 weeks. No. of pupils 17, average 13. 
Spring term, 11 weeks No. of pupils 20, average 15, 
Fall term, 11 weeks. No. of pupils 17, average 14. 
Present winter term in session. 
Teachers: Miss Agnes G. Dinslow, winter term. Salary $6.00 
per week. On account of the transfer of Miss Dinslow to No. 9 
Miss Ethel M. Haley was elected to fill the vacancy for the spring 
and fall terms. At the close of the fall term, Miss Haley severed 
her connection with this school and Miss May Morse was elected 
teacher. Salary xti.iin per week. 
March 5th the School Board met and organized with W. S. Hagar 
as Chairman. Charles D. Newell was elected Superintendent. 
During the year extensive repairs have been made on the North 
End school house and minor repairs on several of the others. 
T h e S o u t h End school house ought to be thoroughly repaired 
this year, and three, at least, ought to be painted. 
C O N C L U S I O N . 
It i- necessary for the town to elect one member 
committee. 
The following appropriations are asked for: 
Support of common schools 
Support of High S c h o o l . 
Purchase of text b o o k s . . . . 
Repair-
Rent 
V e r y r e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d 
CHAS. D. N E W E L L , Superintendent of School 
